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Resumen 
 
 
 
El presente trabajo es el estudio de caso de un niño de 11 años que presenta 
problemas con la desobediencia en el ámbito familiar causadas por las 
inadecuadas pautas de crianza que tiene ambos padres, Se realizó la historia 
psicológica, así como el análisis funcional de la conducta problema que presenta 
el niño, además se realizó el diagnostico funcional de las conductas problemas, la 
cual permitió que se pueda determinar las conductas en exceso estaba emitiendo 
por el cual se trabajó con la reducción de tales conductas. Se aplicó un programa 
de modificación de conducta donde se empezó a registrar la frecuencia de tales 
conductas quien estuvieron involucrados para ayudar a registrar fueron los 
padres, ellos inicialmente recibieron psi coeducación para que puedan manejar la 
conducta del niño, a través de las técnicas conductuales tales como: Economía de 
fichas, Reforzamiento positivo, Castigo negativo. Los resultados mostraron una 
disminución de las conductas problemas, esto se evidencio en la etapa de 
intervención y se mantuvo en la etapa de seguimiento; esto evidencio que las 
técnicas aplicadas en la modificación de conductas para este caso fueron las más 
adecuadas. 
 
 
Palabras claves. Modificación de conducta, economía de fichas, reforzamiento  
                           Positivo, castigo negativo. 
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Abstract 
 
 
 
 
The present work is the case study of an 11-year-old boy who presents problems 
with disobedience in the family environment caused by the inadequate parenting 
patterns of both parents. The psychological history was carried out, as well as the 
functional analysis of the problem behavior presented by the child. In addition, the 
functional diagnosis of the problem behaviors was carried out, which allowed the 
behaviors in excess to be determined. the reduction of such behaviors. A 
behavioral modification program was applied where the frequency of such 
behaviors who were involved to help register the parents began, they initially 
received psi coeducation so that they can manage the child's behavior, through 
behavioral techniques such as as: Token economy, positive reinforcement, 
negative punishment. The results showed a decrease in the problem behaviors, 
this was evidenced in the intervention stage and remained in the follow-up stage; 
this evidenced that the techniques applied in the modification of conducts for this 
case were the most adequate. 
 
 
Keywords. Behavior modification, chip economy, reinforcemen Positive,  
                 negative punishment. 
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I    INTRODUCCION 
 
 
 
En la actualidad por la economía familiar, muchos padres se ven en la necesidad que 
ambos puedan salir a buscar trabajo y en jornadas en la mayoría de 10 a 12 horas, por lo 
que llegan a sus hogares de noche y muchos de los niños ya están dormidos, es por ello que  
los niños están siendo criados gran parte por los tíos, abuelos o empeladas del hogar y 
cuando los padres llegan a casa luego de la jornada laboral lo hacen y están cansados ya no 
tienen la paciencia ni el tempo a asistir a lugares donde se le dé la orientación a disciplinar 
a los hijos y conocer los métodos de modificación de conductas. 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad ya todos desde niños hasta grandes hacen uso de 
la tecnología como los celulares, Tablet, laptop y que se tiene acceso a internet y que 
podría facilitar la búsqueda de información sobre el tema como corregir la obediencia, sin 
embargo el mismo cansancio y la falta de conocimiento les impiden realizarlo. 
 
El tiempo para el dialogo pocas veces existe en los hogares de nuestro País y mucho menos 
las parejas no se sientan a conversar sobre la crianza de sus hijos ni que métodos de 
disciplina que deben de optar para corregirlos, ello lleva a criar niños con problemas de 
conducta como es la desobediencia que se ve reflejados no solo en el ámbito familiar sino 
también en el ámbito escolar. 
 
Muchas de los motivos de consulta son sobre el tema de los problemas de conducta de los 
hijos y en especial que no son obedientes creando un clima desfavorable en el hogar 
llegando incluso a las discrepancias del método de crianza que optan los padres, ya que la 
mayoría que presentan sus hijos el problema de desobediencia suele ser en los hogares 
donde su estilo de crianza es el estilo permisivo. 
 
El presente estudio describe el caso de un niño de 11 años que vive con sus padres y su 
hermana, de 6 años ambos padres trabajan, el niño cursa el 6to grado de primaria, presenta 
solo en el hogar conducta disruptiva de desobedecer toda orden que da la madre que es con 
quien permanece más tiempo en casa. 
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La conducta de desobedecer llega a tal punto que para que el niño le obedezca la madre 
debe amenazarlo, gritarlo agarrar la correa, pero al llegar a obedecer el niño insulta a la 
madre esa conducta se repite con mucha frecuencia. 
 
La evidencia sostiene que la intervención conductal resulta útil para darle tratamiento al 
niño que presenta conductas de desobedecer apartir de la aplicación de las variadas 
técnicas conductuales. 
 
Para lograr los objetivos, este trabajo esta estructirado de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo presenta, la Descripcion del problemas, la Propuesta de solución, los 
antecedentes que incluyen los estudios nacionales e internacionales y la base teórica 
científica, las estrategias y técnicas utilizadas, los objetivos tanto generales como 
específicos, la justificación e importancia, los impactos esperados en el proyecto. 
 
En la segunda parte encontramos la metodología utilizada, la Evaluación Psicológica, 
incluida la historia clínica, datos de filiación, el motivo de consulta, el problema actual, la 
historia personal, historia familiar, los instrumentos de recolección de datos y el informe 
psicológico.         
                 
 
En el tercer capítulo se explica la viabilidad del proyecto en los cuales están inmersos los 
siguientes: acceso al caso, a los instrumentos, ambiente físico, otros. 
 
 
En el cuarto capítulo encontramos los productos los cuales son el programa de 
intervención, los procedimientos, resultados, discusión y conclusión. 
 
Y finalmente en el capítulo quinto encontramos las recomendaciones del caso. 
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1.1 Descripción del Problema  
 
 
El examinado de 11 años, es mayor de una hermana de 6 años, cursa el 6to grado, 
presenta problemas de conducta relacionada al ámbito familiar como son de desobediencia, 
más relacionado a la madre y esta para que logre que el niño obedezca debe de amenazarlo, 
gritarlo y coger la correa, esta conducta se repite interdiariamente.  
 
 
1.2 Propuesta de Solución 
 
Se desarrollará un programa de modificación   de conducta para un niño de 11 años. 
                
  
1.3 Antecedentes 
 
 
A la fecha no existen investigaciones que traten el caso de un niño desobediente con 
técnicas de modificación de conducta no hay antecedente al respecto porque es muy 
específico el tema de la conducta desobediente, pero la conducta desobediente está dentro 
de las conductas disruptivas por tanto citare algunos autores que han trabajado sobre este 
punto. 
 
 
Antecedente nacional 
 
 
Gordillo, Gamero y Rivera-Calcina (2014) llevaron a cabo una investigación sobre 
conductas disruptivas en estudiantes de escuelas diferenciadas, coeducativas e 
intereducativas. Con el objetivo de aportar evidencia al respecto, el presente trabajo midió 
la frecuencia de conductas disruptivas en una muestra de 295 estudiantes de segundo grado 
de secundaria (edad promedio: 13 años) de escuelas intereducativas, diferenciadas y 
mixtas, de un sector económicamente deprimido de Arequipa (Perú), con la finalidad de 
indagar la correlación entre el modo de agrupar a los estudiantes y sus comportamientos. 
Los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa en una de las 
subvariables de conductas disruptivas consideradas (falta de responsabilidad); diferencia 
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que perjudica a los estudiantes de escuelas coeducativas de la muestra. Para obtener la 
información, se les administró a los estudiantes de la población seleccionada el 
Autoinforme de Conductas Disruptivas en el Aula (ACDA). 
 
 
Antecedentes internacionales 
 
Scipio (2013) examinó programas de modificación de comportamiento en escuelas 
diseñadas para enfocarse en la disciplina y que tienen como objetivo reformar el 
comportamiento disruptivo en los estudiantes, generalmente en un periodo limitado de 
tiempo. Este fue un estudio de caso comparativo de dos alternativas de escuelas en el norte 
de Carolina del Sur. Este estudio exploró las diversas formas en que se modificó el 
comportamiento, las estrategias utilizadas por estos directores y su personal se basaron o 
reflejaron en el actual Indicadores de éxito identificados por Reimer & Cash (2003). Los 
diez elementos que tienen son: 1) medidas de responsabilidad del estudiante, 2) estructura 
administrativa y políticas, 3) currículo e instrucción, 4) profesores y personal, 5) 
instalaciones y terrenos, 6) liderazgo escolar, 7) servicios de apoyo al estudiante, 8) 
comunidad de aprendizaje (personal, estudiantes, padres, y comunidad), 9) fondos del 
programa, y 10) clima escolar.  
 
 
Marrs (2016) llevó a cabo una investigación de estudio de caso con el propósito de 
examinar las percepciones de los maestros, asistentes educativos y administradores 
escolares sobre el programa de manejo conductual de acciones positivas dentro de los 
estudiantes (PAWS) implementado durante el 2010/2011 año escolar académico en una 
escuela primaria rural en Arkansas. Los participantes de la investigación consistieron en 
seis profesores del aula, tres profesores de la actividad, un ayudante instruccional, y un 
administrador. La recopilación de datos incluyó el examen de folletos y manuales de 
estudiantes de 2010 a 2014 sobre el programa PAWS.  
 
  
 Burkey et.al (2018) evaluó la confiabilidad y la validez de construcción de la 
Escala Internacional de Comportamiento Perturbador - versión de Nepal (DBIS-N), una 
escala desarrollada mediante la investigación etnográfica en Nepal, y la compara con una 
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escala occidental ampliamente utilizada en la evaluación de problemas de comportamiento 
infantil definidos localmente. La muestra estuvo basada en la población de 268 niños de 5 
a 15 años de edad en Nepal para detectar problemas de comportamiento con un conjunto 
de elementos candidatos desarrollados a partir de la investigación etnográfica. 
Seleccionaron los ítems finales para el DBIS-N utilizando el análisis factorial exploratorio 
en una mitad de la muestra seleccionada al azar y luego evaluaron el ajuste del modelo 
utilizando el análisis factorial confirmatorio en la mitad restante. Compararon la precisión 
de la clasificación y la validez incremental del DBIS-N y el Inventario de Comportamiento 
Infantil de Eyberg (ECBI) utilizando los problemas de comportamiento definidos 
localmente como criterios. Los criterios locales se evaluaron mediante el informe de los 
padres utilizando: 1) términos de problemas de comportamiento locales, y 2) una 
evaluación basada en viñetas desarrollada localmente. 
 
 
Rangel (2003) En su tesis se analiza el efecto de la autoridad y la penalización de 
respuestas en la conducta de obedecer. Se realizaron dos estudios con niños de quinto y 
sexto grado de primaria, que respondieron a una tarea de resolución de rompecabezas 
presentada en una computadora. Esta tarea permitió establecer dos tipos respuesta: una 
permitida y otra prohibida. Después de exponer a los sujetos a una condición pre 
experimental de autoridad o a una condición de no autoridad, se expusieron a diferentes 
secuencias de tratamiento experimental alternando situaciones con o sin costo de respuesta. 
La situación con costo de respuesta se modificó del Experimento 1 al 2. En los dos 
experimentos se observó que los sujetos expuestos a una situación de autoridad mostraron 
menos respuestas en el rompecabezas prohibido que los sujetos que se expusieron a una 
condición pre experimental de no autoridad. Se discuten los resultados en términos del 
efecto del costo de respuesta y de la presencia de una figura de autoridad en la situación. 
De la Barra, F., Toledo, V. y Rodríguez, J. (2002) En Chile realizaron un estudio de salud 
mental en niños escolares en Santiago. Prevalencia y seguimiento de problemas 
conductuales y cognitivos. Este estudio llegó a las siguientes conclusiones: Los docentes 
reportan más problemas de conducta y cognitivos que los padres, debido a que en la 
escuela los niños y niñas deben de atender más exigencias que en el hogar. Se encontraron 
diferencias de género en los problemas conductuales, se encontraron puntajes más altos en 
los hombres en problemas de hiperactividad, desobediencia, agresión y concentración. 
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Base teórica científica:  
 
El modelo a desarrollar en el presente estudio de caso es el conductual, el cual se 
orienta a modificar la conducta motora del niño a través de técnicas derivadas del 
Condicionamiento operante, des condicionamiento clásico y des condicionamiento vicario 
es decir de la teoría del aprendizaje. 
 
 
Estrategias y Técnicas: 
 
Se aplicará un programa de modificación de conducta a un niño de 11 años se 
utilizaran las técnicas como son: Economía de fichas, reforzamiento positivo, castigo 
negativo y extinción. 
 
 
Modificación de conductas 
 
La modificación de conducta representa la orientación que se brinda a la 
intervención del sujeto mediante teorías y metodología, esto se basa en conocimientos 
previos que brinda la psicología experimental, lo cual explica que la conducta normal y 
anormales están aprendidas bajo el mismo principio, que serán modificadas con las 
técnicas que disminuye o elimina las conductas. (Fernández S.A) 
Para lograr un cambio de modificación de conducta se debe conocer que es, por lo 
cual (López, 2016), menciona que es más que la psicoterapia verbal, estos suelen 
implicarse activamente en restaurar el entorno cotidiano de las personas para fortalecer las 
conductas propias.  
Para ello, se aplica los principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejor 
los comportamientos o manifestaciones de las personas, lo cual facilitaría una calidez 
emocional dentro de la sociedad. 
Para poder referirnos a modificación de conducta, es apropiado hablar en primer 
lugar sobre el significado de conducta, esencialmente la conducta es algo que una persona 
hace o dice y técnicamente, la conducta es cualquier actividad muscular, glandular o 
eléctrica de un organismo. Agregando además que otra característica de la modificación de 
conducta es que los procedimientos y técnicas consisten en mecanismos para alterar el 
entorno de un individuo y así ayudarle a funcionar más adecuadamente. 
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La modificación de conducta implica la aplicación sistemática de los principios y 
las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los comportamientos encubiertos y 
manifiestos de las personas y facilitar así un funcionamiento favorable. Los modificadores 
de conducta han comenzado a prestar más atención a aspectos tales como raza, género, 
etnia y orientación sexual como variables que influyen en la eficacia de los tratamientos 
 
Diversos autores han explicado el proceso o en lo que consiste la modificación de 
conducta, en cambio pocos se preocupan en describirla, como  Fernández (s.f.) definiendo 
a la modificación de conducta como una inclinación teórica y sistematizada orientada a la 
intervención que se basa en estudios de psicología experimental, estima que las conductas 
normales y anormales, son conducidas por los mismos fundamentos, que intentan 
amplificar estos principios y utilizarlos a dilucidar conductas específicas y que emplea 
procesos y mecanismos que impone a valoración objetiva y verificación empírica para 
reducir o suprimir conductas desadaptadas y establecer o potenciar conductas adaptadas. 
 
Se pueden entender supuestos fundamentales en la modificación de la conducta, 
tales         
como: 
 La conducta se aprende en la interacción del sujeto en un medio social. Rechazo 
distinción normal / anormal (mismos principios explicativos).  
 El análisis de la regularidad conducta - ambiente ofrece la explicación del 
mantenimiento (adquisición) de la conducta.  
 El objetivo de la terapia conductual (TC) es el cambio de la conducta desadaptada y 
(en ocasiones) la implementación de conductas adecuadas a través de la 
modificación de la conducta objetivo (fisiológica, motor y/o cognitiva) y/o de los 
antecedentes y consecuentes que la mantienen y cuya finalidad última es establecer 
la conducta deseada por sus consecuencias naturales. 
 Los objetivos y la planificación del tratamiento dependen del análisis funcional que 
procede formulando y contrastando hipótesis acerca de las condiciones que 
mantienen una conducta o situación (ateniéndose a los principios de la Psicología 
Experimental). 
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Línea Base 
 
Una línea base en esencia se conforma por los valores de un grupo de indicadores 
directamente vinculados a las variables clave de un proyecto o conducta.  
En 1992, Ribes aclaro que la línea base es la medición de una conducta conducta 
teniendo en cuenta preferentemente su frecuencia antes de cualquier intervención directa. 
La línea base simple mide exclusivamente una categoría conductual la convierte así 
en una norma cuantitativa que ayuda a comparar y medir los efectos que el programa de 
intervención producirá en el análisis conductas (Chance, 2001). 
La técnica de la línea base se ha convertido en la táctica de diseño experimental 
más ampliamente usada en el análisis conductual aplicado. Es una técnica altamente 
flexible que permite al investigador o profesional analizar los efectos de una variable 
independiente a través de múltiples conductas escenarios y o sujetos, sin tener la necesidad 
de retirar la variable de tratamiento con el propósito de revertir la mejoría lograda en la 
conducta. 
 
Líneas Múltiples  
 
Existe una marcada importancia en lo referido a los diseños de múltiples líneas 
base, estos son usados para demostrar la eficacia del tratamiento sin obligación de volver a 
las condiciones de línea de base (Martin y Pear, 2011). El diseño de línea base múltiple fue 
descrito por primera vez en la literatura analítico conductual por Baer, Wolf y Risely 
(1968, se citó en Diseños de línea base múltiple Y de criterios cambiantes, s.f.). Ellos 
presentaron al diseño de línea base múltiple como una alternativa al diseño de reversión 
para situaciones donde era altamente probable que la conducta meta fuera irreversible o en 
cuales el reproducir los niveles de línea base de una ejecución fueran indeseable por 
razones éticas o prácticas. 
 
 
Técnicas de modificación de conductas 
 
Economía de fichas 
 Se puede usar entre padres e hijos, maestro y alumnos, esta técnica trata de 
establecer un sistema de recompensas en el cual para obtener un premio (comida favorita, 
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juguete, excursión, etc.) se deberá desarrollar determinadas conductas deseadas por los 
cuidadores y cada vez que se logre esta conducta se le dará una ficha y cuando llegue a la 
cantidad de fichas establecida entre ambos, recién se le dará el premio acordado. 
 
 
Técnica del tiempo fuera 
 
 
Esta una técnica en la cual se logra modificar el comportamiento, el objetivo de esta 
técnica es eliminar las conductas indeseables, es aplicable a personas sin distinción de 
edad. 
Se debe de sacar al niño a un lugar que carea de estímulos positivos para él. Lo cual se 
busca su comodidad que podría ser sentado sobre una banca, silla sofá etc y de forma 
pausada y tranquila se le explica cómo podría ser comportamiento a lo largo del tiempo 
que seguirán compartiendo, luego se le dice que cuando corrija su actitud podrá regresar al 
espacio físico anterior. El tiempo promedio es de 6 a 8 minutos.  
 
 
Técnica “la tortuga” 
 
 
Fue diseñada por Schneir (1974), inicia como un juego en la cual se controla 
situaciones por carga emocional en niños, es una técnica de relajación y autocontrol 
(escenificación).  
 
Cuando el niño no sabe cómo controlar sus impulsos y emociones, es cuando se le 
enseña al niño esconderse dentro su caparazón invisible, se esconde cerrando el cuerpo, 
metiendo la cabeza entre los brazos cuando se le diga la palabra “tortuga”, cuando se 
encuentre en esta posición se le enseña a relajarse el cuerpo mediante la respiración lenta y 
explicándole que debe controlar sus impulsos.  
 
Intención paradójica 
Es una técnica con muy buenos resultados, pero resulta compleja, ya que se trata de pedirle 
al niño que haga aquello que justamente nosotros queremos evitar. Por ejemplo: cuando un 
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niño desobedece continuamente la orden de recoger sus juguetes, y siempre se niega 
sistemáticamente a ordenar. El niño cada día entra en una dinámica de provocación. Qué 
sucedería si un día los padres le dijeran: Hoy no quiero que recojas, quiero que no hagas 
absolutamente nada. La primera sensación que le vendrá al niño a la cabeza será 
satisfactoria porque no tiene que esforzarse en hacer lo que no le gusta hacer. Sin embargo, 
en ese momento los padres deben de ingeniar alguna actividad divertida con el resto de los 
hijos, o entre sí. Como, por ejemplo, cocinar una receta divertida, contar cuentos, reírse 
mucho. El niño querrá participar, sin embargo, los padres deben decirle que no, que siga 
sin hacer nada. 
 
 
Reforzamientos 
 
Es el procesamiento en el que se proporciona consecuencias para la conducta que 
aumentan o mantienen la tasa de esa conducta. Charles Catania (1998) ha señalado que un 
procesamiento debe tener tres características para que se le pueda considerar como 
reforzamiento primario: una conducta debe tener una consecuencia; segundo la conducta 
debe ir en aumento; tercero, su incremento debe ser el resultado de la consecuencia.  
 
El patrón que describe la entrega de reforzamiento se denomina programa de 
reforzamiento. Se ve que un tipo particular de programa de reforzamiento tiende a producir 
patrones y tasas de respuestas específicos y estos efectos del programa son noblemente 
confiables. Cuando un programa está vigente por algún tiempo, el organismo responde de 
manera muy predecible. Si a este se le aparta del ambiente del programa por algún tiempo 
y luego regresa a él, típicamente regresa a su conducta previa, aun, si varios programas 
están vigentes para distintos tipos de conducta, las tasas y patrones de respuesta reflejarán 
diferentes programas. Y si un organismo está respondiendo a una tasa constante y el 
programa de reforzamiento cambia, la conducta se modificará de modos predecibles.  
 
 
Reforzamiento positivo  
 
En la teoría conductual entendemos como reforzador positivo al acontecimiento que 
al ser presentado inmediatamente después de una conducta, provoca que esta se repita en 
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próximas situaciones, es decir que la frecuencia o la posibilidad de que la conducta suceda 
nuevamente aumenten. A groso modo, el reforzador positivo es conocido coloquialmente 
como premio o recompensa. 
Según Martin & Pear (2007), existen ocho factores que influyen en la eficacia del 
reforzamiento positivo: 
 
1. Selección del comportamiento que se quiere incrementar 
2. Elección de los reforzadores  
3. Operaciones motivacionales 
4. Tamaño del reforzador 
5. Instrucciones: el uso de reglas 
6. El reforzador ha de ser inmediato 
7. Refuerzo contingente y no contingente 
8. Independizar al estudiante del programa y el cambio a los reforzadores 
naturales 
Para los autores también existen obstáculos en el refuerzo positivo y esto tiene que 
ver con la forma de aplicación inicial de los reforzadores, ya que a largo plazo los 
reforzadores positivos puedan estar manteniendo conductas inadecuadas. 
 
 
Reforzamiento negativo  
 
Consiste en suprimir un estímulo repelente, con el objetivo de mantener o 
incrementar una conducta (Gerrig y Zimbardo, 2005). Existen dos formas generales de 
circunstancias de aprendizaje en las que se aplica un reforzamiento negativo.  
1) Escape: Consiste en retirar o reducir un supuesto estímulo aversivo o terminar la pérdida 
de un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de 
incrementarla o mantenerla. 
2) Evitación: Consiste en presentar un supuesto estímulo aversivo o retirar un supuesto 
reforzador positivo contingentemente a la no emisión de una conducta. Así pues, ésta 
aumenta o se mantiene debido a que previene o pospone contingentemente la aparición de 
un estímulo aversivo o la pérdida de un reforzador positivo. 
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Razón fija  
 
Este reforzamiento ocurre después de un número fijo de respuestas, por ejemplo, 
puede entrenarse a una rata para presionar la palanca por comida, una vez que la respuesta 
quedo establecida, el experimentador solo refuerza a la tercera vez que presione la palanca.  
 
Intervalo fijo 
 
El reforzamiento necesita basarse en el número de respuestas. En los programas de 
intervalo, el reforzamiento esa entrega después de una respuesta, pero solamente cuando 
esta ocurre después de un tiempo determinado. 
 
Moldeamiento 
Es el proceso de enseñanza de un comportamiento nuevo o complicado mediante 
recompensas ante respuestas que se aproximen gradualmente a conducta deseada 
(Feldman, 1998). Por ejemplo, queremos que una paloma picotee los círculos de colores de 
una caja cada vez que estos se enciendan, para ello primero privamos a la paloma de su 
comida, a continuación dejamos caer granos cada vez que ella se acerque a la conducta que 
esperamos, como picotear cerca de los círculos de colores de la caja cando se acerque más 
a la conducta deseada y finalmente solo se la dará comida cuando la realice de forma 
exacta. 
 
Encadenamiento 
 
Consiste en ensamblar secuencias de conductas simples para formar un todo. 
Tipos: 
- La tarea completa 
Corresponde a grandes rasgos con los procedimientos, la persona lleva a cabo en 
orden todas las conductas que componen la cadena en cada uno de los ejercicios de 
entrenamiento, este esfuerzo se proporciona una vez que se ha completado la 
secuencia total.  
- Encadenamiento hacía atrás 
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La persona ejecuta la última respuesta de la cadena y consigue un esfuerzo, 
posteriormente tiene que hacer lo propio con la penúltima y después con la última 
otra vez para obtener el reforzamiento.  
- Encadenamiento hacia adelante  
Se inicia una nueva cadena cada vez que se añade un nuevo segmento, esto quiero 
decir que se ejecuta el primer eslabón (primera conducta) y obtiene un refuerzo, 
posteriormente se lleva a cabo de nuevo la primera conducta de la cadena y a 
continuación la segunda y así sucesivamente. 
 
 
Castigo  
 
Es la presentación de un evento aversivo a la eliminación de un evento positivo 
subsiguiente a una respuesta que disminuya la frecuencia de esa respuesta. (Chance, S.A).  
 
 
Castigo positivo 
 
Es la presentación de un evento aversivo (físico o verbal) inmediatamente después 
de una conducta adecuada o inadecuada.  
. 
 
Sobre corrección  
 
Es un tipo de procedimiento de castigo en el cual la persona debe realizar repetida o 
de forma prolongada conductas adecuadas que están directamente relacionadas con la 
conducta indeseada y a la cual deben seguir contingentemente (Bellack y Hersen, 1985). 
La sobrecorrección tiene dos componentes básicos (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1977/1983, 
1991): 
 
 La sobrecorrección restitutiva se aplica a las conductas que tienen un efecto 
perturbador o destructor sobre el ambiente, tales como arrojar objetos al suelo, 
ensuciar o pintarrajear o atacar a otros. La persona debe sobrecorregir las 
consecuencias de su conducta restaurando el ambiente a un estado mucho mejor 
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que el anterior a la conducta o sobrecompensando a la persona a la que ha causado 
un perjuicio.  
 La sobrecorrección mediante práctica positiva consiste en la ejecución repetida o 
duradera de una o más conductas incompatibles o alternativas apropiadas 
contingentemente a la emisión de la conducta inadecuada. Cuando la conducta 
inadecuada no da lugar a ninguna alteración ambiental, sólo se utiliza el 
procedimiento de práctica positiva. 
 
 
Costo de respuesta  
Consiste en retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a una 
conducta con el objetivo de reducirla o eliminarla. Se puede retirar tiempo de TV, tiempo 
de recreo o de juego, tiempo antes de irse a dormir (irse a la cama antes), salir de casa, 
dinero, fichas canjeables, posesiones, postre, etc. 
 
            Castigo negativo  
 
Es la eliminación de un evento reforzante, luego de la ocurrencia de una conducta 
adecuada o inadecuada. 
 
 
Extinción 
 
 La extinción se entiende como la disminución de una conducta previamente 
reforzada por medio del cese completo del reforzamiento positivo, esto quiere decir que si 
una conducta previamente reforzada es separada del reforzador, la posibilidad de que esta 
conducta se mantenga disminuye. 
Martin & Pear (2007) consideran que existen factores que influyen en la eficacia de 
la extinción: 
1. El control de los reforzadores de la conducta que se quiere reducir 
2. Extinción de una conducta combinada con el reforzamiento positivo de una 
conducta alternativa 
3. El ámbito en que se lleva a cabo la extinción 
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4. Instrucciones: el uso de reglas 
5. La extinción puede ser más rápida tras un reforzamiento continuo 
6. Una conducta que se intenta extinguir puede ponerse peor antes de desaparecer 
7. La extinción puede producir agresiones que interfieran con el programa 
8. Una conducta extinguida podría reaparecer tras una demora. 
 
 En cuanto a los reforzadores positivos y negativos, no solo los dulces que 
tanto les gusta a los niños pueden ser el único que se puede usar cuando quienes 
condicionan una respuesta, sin embargo, ello solo constituye un único miembro de los que 
llamamos reforzadores positivos: 
 La familia incluye todos aquellos estímulos que al ser presentados, actúan 
para fortificar la conducta que siguen (Keller,1987, p.27). 
 
 Uno de los problemas para los psicólogos es cómo hacer que nuestros clientes 
puedan dejar conductas inadecuadas que por años hemos instaurado en nuestro aprendizaje 
y que ello está ocasionando problemas con el entorno en que se desenvuelve.  
 La fórmula de desaprender una respuesta condicionada es a través de la 
“extinción”, mediante la supresión del refuerzo (Keller,1987, p.31). 
 
 
Conductas adecuadas 
 
      Es ampliamente conocido que las conductas en los niños son normalmente aprendidas 
por imitación, entonces se deben establecer conductas adecuadas en los padres que los 
niños puedan imitar.  Los niños necesitan un entorno coherente para que ellos puedan 
distinguir fácilmente entre conductas adecuadas e inadecuadas, entonces estos ya 
reconocen las conductas esperadas de ellos. Para conseguir conductas adecuadas además se 
utilizan diversas técnicas de intervención, entre ellas se encuentran el refuerzo positivo y 
negativo, la economía de fichas, el tiempo fuera, el principio de Premarck, la saciedad, la 
estrategia paradójica, el castigo, etc.  
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Conducta Inadecuada 
 
Cuando el niño muestra conductas inadecuadas, como por ejemplo, cuando se 
muestra irritable, o tiene rabietas o comportamientos agresivos hacia sí mismo, los demás, 
o hacia los objetos, o cuando presenta estereotipias motoras o blindismos, debemos pensar 
que el desarrollo del niño está sufriendo algún problema o retroceso. 
- Problemas de sueño o alimentación 
- Indiferencia ante la voz de la madre o los sonidos en general 
- Rechazo al contacto físico 
- Falta de protesta cuando tiene hambre o necesita algo 
- Pasividad 
- Se centra en su propio cuerpo y no tiene interés en los objetos o las personas 
- Llora o grita cuando le tocan 
- Irritabilidad 
- No muestra preferencia por la madre 
- No emite sonidos 
 
- No muestra extrañamiento o preferencia por nadie (a partir del primer año) 
- No protesta ante la frustración 
- No manifiesta temor 
- Chupa los objetos sin intención exploratoria 
- Conductas de agitación o golpeteo 
- Cuando no busca un objeto que tenía en las manos 
- Cuando no hace intentos de comunicarse 
 
Conducta Disruptiva 
 
 Las conductas disruptivas son acciones que perturban o agreden la disciplina, 
alterando la paz del grupo, causando dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la atención en el aula. 
Mediante el transcurso en la etapa escolar, algunos niños presentan ocasionalmente, 
conductas disruptivas en el salón de clases, que causan reacciones con resultados negativos 
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también para el propio niño, por ejemplo, el rechazo de compañeros y profesores, 
aislamiento social, así como aumento del mismo comportamiento inapropiado. 
Algunos ejemplos de estas conductas en el aula son: 
- Desafiar activamente a los profesores. 
- Iniciar peleas. 
- Molestar deliberadamente a otras personas. 
- Actitudes de desobediencia. 
- Dificultad para esperar y para seguir instrucciones. 
- Hablar cuando interviene el profesor. 
- Levantarse frecuentemente de su asiento. 
- Llegar tarde a clase. 
- No traer material, desordenar mobiliario, entre otras. 
 
¿Cómo tratar al niño desobediente? 
 
La desobediencia es, según el Diccionario de la RAE, la resistencia a cumplir una 
orden.  
El desobediente, insulta con frecuencia, miente y se muestra agresivo con quienes 
le rodean. Estos son algunos de los síntomas característicos de los niños con problemas de 
conducta. Las investigaciones y estudios sobre el comportamiento infantil apuntan a 
distintos aspectos como generadores de conductas adecuadas. Estos sirven de punto de 
partida a los padres para evitar el desarrollo de comportamientos disruptivos en los más 
pequeños. Uno de los más importantes es mantener un buen vínculo afectivo con los 
progenitores. Dedicar tiempo suficiente a estar juntos en edades tempranas, jugar con ellos, 
prestar atención a sus conductas y ejercer el control sobre ellas cuando sea necesario. 
Es fundamental también poner límites a las demandas de los niños desde muy 
pequeños y mantenerse firme en ellos. El pedagogo Jesús Jarque, autor de distintos 
manuales para padres sobre conducta infantil, precisa que "establecer límites es concretar 
qué se espera de él y qué no y, en caso de que los límites se traspasen -advierte-, hay que 
adoptar medidas". La atención juega un papel primordial en el control de la conducta de 
los niños. Tan importante es prestarle la suficiente atención cuando se comporta de forma 
adecuada y halagarle por ello, como retirarla cuando el comportamiento sea negativo.  
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Entre otras pautas básicas recomendadas por los especialistas, destacan las 
siguientes:  
Claridad: cuando se dan instrucciones al niño, es importante ser claro y preciso. No 
es lo mismo decirle "pórtate bien" o "no te portes mal", que decirle qué es correcto o 
incorrecto.  
Coherencia y constancia: si los padres recriminan un comportamiento de sus hijos, 
deben hacerlo siempre que lo detecten, no en ocasiones, y ser conscientes de que el infante 
observa su entorno y lo imita.  
Consenso y complicidad: es necesario que todos los miembros de la familia o fuera 
de ella con responsabilidad sobre el niño apliquen las mismas pautas sobre su 
comportamiento. Todos deben permitir o no las mismas actuaciones. 
Según Vásquez (2013), Las pautas más eficaces para corregir a un niño 
desobediente son las que estimulan la motivación del pequeño con el refuerzo de sus 
aspectos positivos. 
El 15% de los niños presenta problemas de desobediencia graves, según la 
Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria. Esta conducta perjudica el 
desarrollo del menor y también provoca desajustes en el entorno familiar. El siguiente 
artículo explica  
 
 
Cómo identificar los problemas de desobediencia, que aparecen a partir de los dos o 
tres años de edad, y ofrece consejos y pautas para corregir esta actitud en los pequeños. 
"No hace caso a nada y protesta por todo" o "es un desobediente" son algunas de las quejas 
que esgrimen los padres ante el comportamiento de sus hijos. Muchos desconocen que esa 
actitud, si es persistente, tiene nombre y apellido. Se denomina trastorno negativista 
desafiante y, según la Sociedad Española de Pediatría y Atención Primaria afecta al 15% 
de los niños españoles antes de los 16 años. 
 
Los niños desobedientes dificultan su educación en casa y en el colegio, esta 
conducta "dificulta la educación por parte de los padres y profesores" (Mardomingo, s.f.). 
Pero luchar contra la desobediencia y conseguir un cambio de actitud es posible. Para ello 
"es necesario una implicación absoluta de los padres", explica esta experta. Por eso, a 
continuación se dan cinco pautas y consejos para lograrlo. 
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Identificar al niño desobediente 
 
 
La desobediencia aparece a partir de los dos o tres años de edad, identificar a un 
niño desobediente y saber cuándo, además, esta actitud puede suponer un problema a la 
larga es el primer paso para corregir a un pequeño que no obedece. 
Pero, ¿cómo saber si un niño muestra una actitud de desobediencia 
excesiva? Los especialistas apuntan que a partir de los dos o tres años se pueden identificar 
las primeras conductas, que además son mucho más frecuentes (casi el doble) en los niños 
que en las niñas, según las conclusiones del último Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Pediatría, celebrado en Sevilla en octubre. El patrón es una continua 
desobediencia y hostilidad hacia las figuras de autoridad. Un comportamiento que ocasiona 
importantes problemas en la convivencia familiar. 
 
Motivar al niño desobediente 
 
Mardomingo (s.f.) señala que las terapias más eficaces para corregir a un niño 
desobediente son las que están orientadas a estimular la motivación del niño, con 
el refuerzo de sus aspectos positivos y el castigo o ignorancia de los negativos. 
Para modificar la conducta desobediente de los hijos, los especialistas 
recomiendan mostrar una actitud colaborativa: dejar que el niño se exprese y escuchar 
sus preocupaciones, pero también explicarle con calma los problemas que provoca con su 
actitud. Lo idóneo sería alcanzar entre ambas partes una solución. Es decir, pactar con el 
niño. 
 
Terapia de la Conducta Infantil. 
 
Orientada específicamente hacia la conducta problema y su tratamiento, aplicando 
técnicas de modificación conductual. 
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Terapia Familiar. 
 
En el trascurso del proceso, el terapeuta tendrá que evaluar a la familia en relación 
a:el nivel de comunicación que hay entre ellos, como esta  las relaciones familiares, en que 
nivel se encuentran las estructuras de poder, y finalmente el binomio autoridad-afecto, etc. 
 
 
Entrenamiento a los padres. 
 
Se procede a entrenar a los padres como generadores de conductas en sus hijos, en 
técnicas de aplicación de castigos, reforzamiento, modelamiento etc. 
 
 
Técnicas de intervención: 
 
A continuación, se enumerara algunas de las técnicas que se usa con maor 
frecuencia en el área escolar con en la casa: 
  
Refuerzo positivo y negativo: 
 
 En esta técnica esta se utiliza para conseguir que el niño se habitúe a una conducta 
positiva. Es recomendable que se le dé algo que le gusta cuando vemos que su 
comportamiento es el adecuado y evitarle una situación o tarea que le desagrada. En ambos 
casos, llega a conseguir un beneficio por comportarse de manera correcta o esperada y es 
probable que lo vuelva a repetir para lograr que alcance la recompensa. “Es necesario 
aclarar con el niño las conductas que se tienen que corregir y los premios que puede 
conseguir”  
 
Economía de fichas:  
 
Esta técnica se utiliza tanto en grupo en el aula, como de forma individual en casa. Se 
aplica para favorecer el desarrollo de buenas conductas y disminuir las no deseadas. 
Consiste en trazar un plan junto con el niño para entregarle cuando efectúa las conductas 
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pactadas de forma previa (recoger su cuarto, hacer las tareas, atender en clase, etc.). Si 
consigue un determinado número de fichas, las puede canjear por un premio mayor (una 
golosina, un juego o una actividad lúdica, entre otros). Es necesario aclarar con el niño qué 
conductas se tienen que corregir, así como los premios que puede conseguir, y reflejar su 
evolución en un cuadro u hoja de registro. Esta técnica se puede usar con la de "coste de la 
respuesta", que implica la retirada de fichas o reforzadores cuando se desarrollen conductas 
no deseadas.  
 
Tiempo fuera: 
 
 Esta técnica consiste en retirar al niño a un lugar que carezca de estímulos positivos para 
él. Se puede utilizar en las conductas como: rabietas o comportamientos inadecuados 
persistentes. Consiste en apartarle a otro lugar de forma pausada y tranquila sin que 
observe cólera, rabia o gritos, mientras se procede a explicar que cuando llegue a corregir 
su actitud podrá volver al lugar donde se encontraba anterioriormente. En los más 
pequeños, el tiempo debe limitarse a cinco o seis minutos. “Las actividades que más le 
gustan a un niño pueden utilizarse para reforzar otras que le resultan más desagradables” 
 
Saciedad:  
 
Llevar al límite una conducta inadecuada del niño puede conducir a que una situación que, 
en principio, resulta agradable para él, se convierta en incómoda. La técnica de la saciedad 
puede conseguirlo. Le otorga a la conducta problemática el papel de recompensa, de modo 
que, usada de forma sistemática, el niño se canse de ella. Si un niño llora y patalea porque 
quiere ver la televisión, se le puede dejar todo el día delante de ella e impedirle hacer otras 
actividades. Si sólo quiere comer galletas, se le darán para desayunar, almorzar, merendar 
y cenar.  
 
 
Estrategia paradójica:  
 
Esta técnica generalmente se llega a utilizar como último recurso cuando vemos que no 
funcionan las otras técnicas. Esta técnica consiste en que se pide al niño que realice justo lo 
contrario a sus expectativas, así se sorprende y se crea una situación de perplejidad. Si se le 
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reprueba siempre una conducta, como no atender durante las horas de clase, una opción es 
darle permiso para no hacer nada durante toda la jornada y dejarle exento de cualquier 
actividad educativa hasta que sienta al final, por aburrimiento, la necesidad de seguir las 
actividades comunes. El objetivo es convertir en una obligación algo que le resulte 
agradable, para que así acabe por rechazarlo.  
 
 
El castigo:  
 
Esta técnica resulta efectiva en algunos casos y reduce las probabilidades de que el 
comportamiento inadecuado se repita. Sin embargo, si se usa de forma sistemática y en 
contextos que no lo requieren, puede perder eficacia, sobre todo porque no propone un 
modelo de conducta alternativo. Antes de aplicar un castigo es necesario tener en cuenta 
algunas pautas. En primer lugar, debe ser inmediato a la mala conducta, ya que es el único 
modo de conseguir que el niño comprenda qué se le reprueba y lo asocie al castigo. Es 
necesario también medir la proporción de la pena en función de la conducta. La levedad o 
gravedad de ésta determinará la de la infracción. Para que sea efectivo, quien lo impone 
debe mostrar al niño cuál es la conducta que se espera de él, contraria a la que se castiga. 
Hay que cuidar, del mismo modo, que no se asocie a una conducta deseada (recoger el 
cuarto, hacer tareas), para que el niño no la identifique como algo desagradable. 
 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
    Al final del programa, el niño será capaz de emitir conductas de obediencia frente 
indicación de la madre, con una performance del 80%, en 10 ensayos consecutivos. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
1.4.2.1 Eliminar la conducta de mentir diciendo “ya me lave las manos”. 
1.4.2.2 Eliminar la conducta de Jalar el cabello o la oreja a su hermana 
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1.4.2.3 Eliminar los insultos a hermana poniéndole apodos y burlándose de la contextura 
             De su hermana 
1.4.2.4 Decir la verdad “si tengo tareas”, cuando la madre le pregunta. 
1.4.2.5 Aceptar, sin gritar la indicación de la madre de hacer las tareas. 
1.4.2.6 Eliminar la conducta de Insultar a la madre, patear la puerta y luego pedir perdón. 
 
 
1.5   Justificación e Importancia 
 
El presente estudio de caso, se enfoca en demostrar la importancia y eficacia del 
uso de un programa de modificación de conducta para tratar a un niño con problemas de 
desobediencia. 
Así para la realización del presente caso se investigó cuál de las técnicas de modificación 
de conductas serían las más eficaces para lograr que el niño llegue a obedecer por lo que 
los padres tienen muchos problemas con este tema y que vienen con esa dificultad a los 
centros de salud a buscar ayuda a cómo hacer que sus hijos sean obedientes.  
 
1.6 Impactos esperados del proyecto 
 
El niño se sentirá con mejor autoestima, mejorara las relaciones familiares específicamente 
con su madre, interactuara mejor con sus amigos. 
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II Metodología 
 
 
 
Tipo de Investigación: Aplicada (Kerlinger, 1975), diseño de caso único (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2015) 
 
Evaluación Psicológica 
 
No hay evaluación psicológica porque es un programa de modificación de conducta, no 
existe pruebas específicas. 
Sin embargo se considerara la línea base  
 
Tabla 1 
 
Línea Base 
 
              Conductas                                       L     M      M    J     V    S    D        TOTAL 
 
Miente diciendo “ya me lave las manos”       I       I        I      I      I     I     I               7 
Miente diciendo “no tengo nada de tareas      I      I        I      I      I     I                      6 
Dice “Yo no voy a hacer las tareas me           I      I        I      I            I     I                6 
Canso mucho” 
Grita e insulta a la madre y luego pide           I       I        I              I                          4 
Perdón 
 
Jala el cabello y oreja a la hermana                I              I           I           I                   4 
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Historia Psicológica 
 
 
 
 
 
Datos de Filiación 
 
 
 
Nombre y apellidos: Matías C.F.   
Edad: 11 años 
Lugar y fecha de nac: Lima 06-07-2007 
Grado de instrucción: 6to grado 
Derivado por: servicio de pediatría 
Dirección: Av. Los patriotas 222 
Teléfono: 222-2222 
Persona responsable: Erica 
Parentesco: madre 
Fecha de entrevista: 05-08-18 
Lugar de entrevista: consultorio de psicología 
Terapeuta: Yanet Trujillo Barzola  
 
 
 
 
Motivo de Consulta: 
 
La Madre refiere que Matías tiene un carácter insoportable, todos los días reniega y grita, 
ya que no quiere obedecer las órdenes que se le da, “todos en casa estamos cansados” 
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Problema Actual 
 
 
 
Presentación Actual del Problema 
 
La Madre refiere que cuando se le manda a lavarse las manos para almorzar, Matías 
desobedece, miente diciendo “ya me lavé”, la madre no le cree e insiste con la orden, le 
repite hasta cinco veces, prestándole atención por aproximadamente cinco minutos. Esta 
situación se repite todos los días de la semana.  
 
Matías, en su casa, ve a su hermana de 6 años y le jala el cabello o la oreja, le insulta 
poniéndole apodos y burlándose de su contextura gorda, su madre le dice “no le fastidies 
por favor”, Matías se ríe y continúa molestando a su hermana, ella llora y la madre opta 
por mandar a Matías a su cuarto con permiso para que se conecte al internet o le dice que 
salga a la calle a jugar con sus amigos. Esta situación se repite interdiario. 
 
Matías reniega (8) cuando su mama le dice que haga su tarea, dice “no tengo nada de 
tarea”, la madre revisa los cuadernos y se percata que tiene tarea en eso le llama la atención 
gritándole, explicándole que un buen niño hace sus tareas, El niño grita, “yo no voy a hacer 
la tarea”, “me canso mucho”, la madre se pone a hacer la tarea con él, esto sucede casi 
todos los días. 
 
 
Matías, regresa sucio de jugar , la madre le dice tienes que bañarte y empieza a gritar y 
luego se va a cama a ver su televisión, la madre se percata que no lo hizo caso lo castiga 
diciéndole que no tendrá permiso para salir a jugar a la calle, después de unos minutos se 
calma y busca a la madre a pedirle perdón por su mal comportamiento ,la madre le abraza 
y le dice ya te perdono pero no vuelvas a portar mal, levantándole el castigo, y dejando que 
salga a la calle a jugar. Esto se repite a interdiario. 
 
 
Matías, cada vez que va ir al parque la madre le dice “ponte tus zapatillas de deporte”, 
Matías dice “no quiero”, la madre insiste diciendo si no te pones esas zapatillas no vas a ir 
al parque, el niño empieza a gritar,  insultar, la madre levanta la voz diciendo “cállate no 
grites” y el continua gritando ,luego de calmarse se acerca a la madre a pedirle perdón, la 
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madre le abraza y le da un beso diciendo no quiero que te portes así, anda a jugar y la 
próxima te portas bien .Todo eso sucede interdiariamente. 
 
 
Desarrollo Cronológico del Problema 
 
A los 4 meses de nacido empezó a presentar llanto cuando se le apagaban la luz de 
su cuarto, es por ello que empieza la madre a dormir con él en la misma cama y llegando a 
desplazarlo al padre a otro cuarto. 
 
A los 2 años Matías empieza a morder a sus primos sobre todo cuando jugaban y no 
le daban lo que quería, esa conducta también lo hizo con los tíos con quienes frecuentaban, 
eso pasaba cuando los tíos le cargaban y le hacían cariño, de un momento a otro pensaba 
que los iba a besar sin embargo terminaron mordidos. 
 
A los 4 años empezó las quejas de sus compañeros ya que la profesora manifestaba 
que fastidiaba quitándoles los juguetes ya que solo quería para él solito, no le gustaba 
compartir. 
 
A la edad de los 6 años, nace la hermana de Matías, la madre señalo que antes que 
naciera la hermana, salía a todos lados con Matías y siempre que la madre iba con él a 
mercado central terminaba con comprarle juguetes que él se escogía, pero desde que 
hermana nació ya no hubieron salidas con Matías, además habían discusiones frecuentes 
entre sus padres porque el padre es estricto y la madre consentidora, lo cual no 
concordaban en la forma como crían. 
 
A los 7 años la madre que todos los días le recogía puntualmente a la hora de salida, 
en una oportunidad se demora 30 minutos y al llegar la madre encuentra a Matías llorando 
y nervioso esperando a su mama, la madre va corriendo hacia su hijo y le abraza y le pide 
disculpas por la demora, Matías al ver a madre se calma y se va a casa, pero al día 
siguiente antes de ir a colegio le dice a su madre ¿ahora si vienes temprano mama? y la 
madre le dijo si hijo y así fue en los sucesivo. 
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A los 8 años la madre empieza a salir frecuentemente con Ximena, quedándose 
Matías con la empleada, la madre le compra más juguetes a Ximena y le hacen más cariños 
que a Matías, de lo cual el reclama con mucha frecuencia además el padre cada vez que 
llega del trabajo lo primero que hace es besarla y abrazarla a la hermana, reclamando 
Matías al padre de porque a él no le saluda igual y diciendo” desde que nació mi hermana 
ya no me quieren”. 
 
A los 9 años empieza a tratarle mal a la madre respondiéndole con cólera cuando 
madre le empieza a dar órdenes y siempre oponiéndose a las órdenes que diera su madre, la 
madre empieza en la desesperación a golpearle con la correa por lo que el llora y grita la 
madre le dice cállate y el sigue gritando y madre vuelve a darle correazos eso empezó la 
madre a hacerle cada vez que se llenaba de cólera cuando el hijo no le obedecía al 
contrario obedeciendo más al padre cuando le ordena a hacer algo y continua reclamando a 
la mama que más para con la hermana y que a él no le hace caso y que nadie le quiere. 
 
 
 
 
Historia Personal 
 
 
Desarrollo inicial 
 
La madre manifiesta que salió embarazada antes de vivir con el esposo, si lo 
desearon ambos tener un hijo, a los 2 meses de gestación se casaron y empezaron a vivir 
juntos, sus controles prenatales le fueron bien estuvo emocionada, contenta con su 
embarazo, programo la fecha de su parto por lo que ella solicito la cesaría ya que refería 
que le habían contado que el parto normal era doloroso, nació normal y no tuvo 
inconvenientes en el trabajo del parto. 
 
 
Conductas inadecuadas más resaltantes de la infancia y niñez 
 
Mordía a sus primos cuando jugaba y no le daban lo que le pedía; hacia rabietas 
cuando no se le compraban los juguetes o dulces que él quería, dormía con la madre en la 
misma cama, constantemente desobedecía a la madre ya que cuando le amenazaba con que 
le iba a pegar con la correa o veía que la madre agarraba la correa recién obedecía, la 
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madre muchas veces solo amenazaba con pegarle si no obedecía sin embargo el niño 
continuaba  desobediente y la madre no cumplía con la amenaza que le hacía a Matías. 
 
Actitudes de la familia frente al niño 
 
La madre  es sobreprotectora ya que contantemente está pendiente de todo lo que el 
haga, afectuosa porque le trata  diciéndole palabras amorosas, le abraza y le besa 
constantemente y permisiva porque consiente que fastidie a la hermana, y no corrige 
,además come a la hora que quiere, cambie de programa de tv a la madre para que el vea su 
programa y madre no le dice nada; el padre es poco afectuoso  ya que no suele abrazarle ni 
felicitarle las cosas buenas que hace, reniega constantemente cuando no hace 
correctamente lo que se le mando a Matías, corrige inmediatamente cuando no obedece 
levantándole la voz y niño obedece más al padre porque le pega .Ambos padres se llevan 
como pareja bien, pero por la desobediencia del hijo contantemente pelean, es decir si el 
niño no obedece, la madre no corrige y el padre si  por eso el papa molesta a mama 
diciendo “tu no le dices nada y yo estoy siendo el malo y tu la buenita” 
Ambos padres trabajan, la madre llega a las 3pm y está en casa todo el día, el padre llega a 
las 7pm. 
 
 
Educación 
 
 
Estudios Concluyó Presentó Problemas de Rendimiento 
 Si No Adaptación Aprendizaje Conducta Bajo Prom Alto 
Inicial X    X   X 
Primaria 
6to 
grado       X 
 
En la etapa inicial específicamente a los 4 años, quitaba los juguetes a los 
compañeros y cuando la profesora decía que ya guarden sus juguetes, Matías no obedecía 
hasta que la profesora le amenazaba con que la próxima ya no le iba a dar los juguetes si es 
que él no lo guardaba al momento. 
Esa conducta desapareció al terminar el inicial de 4 años luego ya no presento tal 
conducta. 
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En cuanto al rendimiento escolar de Matías es bueno en todos los cursos ocupando el 1er o 
2do puesto de su aula desde la primaria hasta la actualidad. 
 
Historia Familiar 
       
 
 Datos familiares 
 
 
Parentesco Nombre Edad Grado 
instrucción 
Dedicación 
Padre Rosell Camacho 
Rodríguez. 
52 Superior Abogado 
Madre Érica Ticona Flores. 45 Superior  Profesora de 
educación inicial 
Hermana Ximena Camacho 
Flores. 
6 1er grado Estudia 
 
 
 
 
Relaciones familiares: 
 
 
 
Relación entre los padre es satisfactoria ya que hay comunicación, respeto y 
dialogo, solo que cuando no obedece Matías y la mama no corrige al momento eso le hace 
enfadar al padre y le llega a molestar a la mama 
 
La relación que tiene Matías con su madre es ambivalente ya que la madre es 
cariñosa, consentidora, tolera mucho y cuando se cansa del mal comportamiento de Matías, 
empieza a gritar y amenazarlo para que obedezca hasta coger la correa y golpearlo o coger 
su zapato y lanzarlo a donde le vaya a caer 
 
La relación con el padre es mejor por lo que a padre le hace caso ya que padre no 
consciente ni una desobediencia, corrige el mal comportamiento al momento que se 
presenta gritando. El niño busca más estar con la madre que con el padre, ya que cuando 
madre va a salir siempre está preguntando a donde se va y a qué hora va a venir, pero 
cuando padre sale se despide y no le dice nada. 
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Con la hermana Matías discute y pelea constantemente ya que reclama porque sale 
la mama más con la hermana y porque le compran a ella y porque la madre para más en su 
cuarto con la niña que con él, por momentos busca a la madre y le abraza y le da besos 
diciéndole mi Reyna, mi princesita. 
 
 
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
 
 
En este caso lo constituye la lista de chequeo elaborada por cinco conductas, para este fin 
específico 
 
 
 
 
 
Tabla 2 
           Conductas                                        L     M     M    J     V    S    D        TOTAL 
 
Miente diciendo “ya me lave las manos”     I     I       I      I      I      I     I                7 
Miente diciendo “no tengo nada de tareas    I     I       I      I      I      I                      6 
Dice “Yo no voy a hacer las tareas me         I     I       I      I              I     I               6 
Canso mucho” 
Grita e insulta a la madre y luego pide         I     I      I               I                             4 
Perdón 
Jala el cabello y oreja a la hermana             I             I              I             I               4 
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III      Viabilidad del Proyecto 
 
 
 
 
El proyecto si es viable a realizar, ya que el examinado asistió puntualmente a las sesiones, 
tratamientos realizados, se contó con la disposición de los padres para el registro de las 
conductas y el ambiente físico donde se desarrollo fue el adecuado. 
 
 
 
IV Productos 
 
 
 
 
1. Repertorio de entrada 
 
 
 
Es el primer registro de conducta, denominado línea base 
 
Tabla 3 
 
              Conductas                                       L     M     M    J     V    S    D        TOTAL 
 
Miente diciendo “ya me lave las manos”      I       I        I      I      I     I     I               7 
Miente diciendo “no tengo nada de tareas    I       I        I      I      I     I                      6 
Dice “Yo no voy a hacer las tareas me         I       I        I      I            I     I                6 
Canso mucho” 
Grita e insulta a la madre y luego pide         I       I        I              I                            4 
Perdón 
Jala el cabello y oreja a  la hermana             I               I             I            I                 4 
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Tabla 4 
 
Registro de conducta: antecedente y consecuentes 
 
 
 
Fecha 
 
 (Ed) 
 
 (C) 
 
(Er) 
 
 
 
Lunes 
 
Madre le manda a 
lavarse las manos 
 
 
Miente diciendo ya me 
lave las manos” 
 
 
La madre le presta 
atención, reiterándole la 
orden 5 veces, por 
aproximadamente cinco 
minutos. 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Conductas
linea base
Miente"me lave las manos"
Miente "no tengo tareas"
Yo no hare las tareas
Grita insulta a madre
Fastidia a hermana
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Martes 
 
Presencia de la 
hermana y madre 
en casa 
 
Jala el cabello o la oreja 
a la hermana 
 
La madre manda a Matías 
a su cuarto con permiso 
para que se conecte al 
internet o le dice que salga 
a la calle a jugar con sus 
amigos 
 
 
Miércoles 
 
La madre le manda 
hacer su tarea 
 
Miente diciendo “no 
tengo nada de tareas” 
 
 
 
la madre revisa los 
cuadernos explicándole 
que un buen niño hace sus 
tareas, 
 
 
 
Jueves 
 
la madre revisa los 
cuadernos 
explicándole que 
un buen niño hace 
sus tareas, 
 
Dice ”yo no voy a hacer 
la tarea”, “me canso 
mucho” 
 
 
La madre se pone a hacer 
las tareas con el niño. 
 
 
Viernes 
 
 
La madre le manda 
a bañarse 
 
Grita se va a la casa a 
ver tv 
Madre le abraza y le dice 
 Yo te perdono pero no 
vuelvas a portar mal, 
levantándole el castigo, y 
dejando que salga a la 
calle a jugar. 
 
 
 
 
Tabla 5 
 
Procedimientos 
   
Objetivo Actividades Técnica Tarea para 
casa 
1.4.2.1 
 
Eliminar  
la conducta de 
mentir diciendo 
“ya me lave las 
manos”. 
1.Después de la primera indicación, y 
que el niño le haya contestado “ya me 
lavé”, le pide que le muestre las manos, 
verificando si se lavó o no. 
verificación Registro de 
conducta: 
De 
verificación 
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 2.La madre al verificar que le mintió, 
con voz tranquila y sin carga emocional, 
le impondrá una sanción: le quitará el 
permiso para ver televisión 
Castigo 
negativo 
Registro de 
conducta: 
 
3.Cuando dice la verdad, la madre lo 
felicitara 
Reforzamiento 
Positivo 
Registro de 
conducta 
1.4.2.2 
Eliminar  
la conducta de 
Jalar el cabello  
o la oreja a su 
hermana 
1.Si en todo el día el niño no jala el 
cabello o la oreja de la hermana, se le 
felicitará y abrazará, reconociendo su 
buena conducta 
Reforzamiento 
Positivo 
Se 
Registrará 
las 
conductas  
 
2.Si jala el cabello o la oreja a la 
hermana, se le suspenderá por ese día 
ver la televisión 
Castigo 
negativo 
Registro de 
conducta 
1.4.2.3  
Eliminar los 
insultos a 
hermana 
poniéndole 
apodos y 
burlándose de su 
contextura gorda 
1. Cada vez que el niño interactúe con la 
hermana y no le insulte, la madre debe 
de decirle muy bien Matías, abrazarlo o 
besarlo. 
Reforzamiento 
Positivo 
Observar 
que niño no 
insulte a 
hermana 
2.Cada vez que insulte a la madre, ella 
le quitara su juguete favorito 
Castigo 
Negativo 
Registro de 
conducta 
1.4.2.4  
Decir la verdad 
“si tengo tareas”, 
cuando la madre 
le pregunta 
 
La madre cada vez que pregunte y niño 
responsa diciendo si tengo tareas 
recibirá un premio de tipo social y 
tangible 
Reforzamiento 
Positivo 
Registro de 
conducta 
Si hace lo contrario( mentir) se hará la 
indiferencia 
Extinción Registro de 
conducta 
1.4.2.5 
Aceptar, sin gritar 
la indicación de la 
madre de hacer 
las tareas 
 
La madre debe de decirle que haga las 
tareas de manera tranquila y calmada y 
cuando lo hace sin gritar debe de 
reforzar dejándole salir a jugar futbol 
Reforzamiento 
positivo 
Registro de 
conducta 
Si hace lo contario , se le quitara su play 
de fin de semana 
Castigo 
Negativo 
Registro de 
conducta 
1.4.2.6 
Eliminar la 
conducta de 
Insultar a la 
madre, patear la 
puerta y luego 
Pedir Perdón 
 
Al escuchar la madre que el niño le 
insulte, no debe hacerle caso por el 
contrario pararse e ir y ponerse a hacer 
otras cosas. 
Extinción Registro de 
conducta 
 
Cuando madre interactúe y no le insulte, 
debe de abrazarlo y decirle alguna 
palabra de amor. 
Reforzamiento 
positivo 
Registro de 
conducta 
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Resultados 
 
 
Figura 1 
Grafico de conductas línea base y tratamiento 
 
 
 
 
Figura 2 
Grafico de conductas en etapa de tratamiento 
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Grita insulta a madre
Fastidia a hermana
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Figura3 
Grafico de conductas en etapa de tratamiento 
 
 
 
     
Figura4 
Grafico de conductas en etapa de Seguimiento 
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En la figura numero 1  
 
Se observa en la línea base, las conductas se encuentran en frecuencia alta y cuando se 
empezó a usar las técnicas de castigo negativo, reforzadores positivos y extinción las 
conductas de negarse a hacer las tareas empezó a disminuir, así como la conducta de 
lavarse las manos y gritar e insultar a la madre. 
 
En la figura numero 2 
Se observa que todas las conductas empezaron a disminuir. 
 
En la figura numero 3 
Se observa que desaparecieron las conductas de negarse a hacer las tareas, gritar e insultar 
a la madre y fastidiar a la hermana. 
 
En la figura numero 4 
Es la etapa de seguimiento se observa que la conducta que desapareció y las qiue 
disminuyeron notablemente se mantienen 
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Grita insulta a madre
Fastidia a hermana
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Discusión 
 
El aprendizaje de los padres de las técnicas de modificación de conducta y la aplicación 
contingente de este de una manera persistente contribuyó significativamente para que las 
conductas inadaptativas de Matías se fueran presentados con menor frecuencia y las 
conductas antagónicas o deseables, remplacen a las primeras. Este hecho se corrobora con 
la frecuencia de conductas emitidas por el niño en la primera semana, expresada a través 
dela línea de base, comparada con el registro de la línea de tratamiento en la semana 8, 
donde la disminución de las conductas problemas decaen a frecuencias mucho menores. 
Por otro lado, la sostenibilidad después de 4 semanas, registradas en las semanas 9 a 12, 
donde ya no se presentó técnica alguna, se evidencia según la figura 4, que las conductas 
indeseables se mantienen en una frecuencia baja. Corroborando la eficacia del tratamiento. 
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Conclusiones 
 
 
A través de la aplicación de las técnicas de modificación de conductas aplicadas a 
Matías, se logró: 
 
 
1. Que Matías obedezca y no mienta cuando la madre le mande a lavarse las manos 
 
2. Que diga la verdad “si tengo tareas”, cuando la madre le pregunta. 
 
3. Que Matías haga las tareas sin decir que está cansado 
  
4.- Mejorar el trato con la madre de tal forma que ya no le insulta ni, patea la puerta. 
 
5.- Que Matías ya no insulte a la hermana ni le ponga apodos ni se burle de su contextura  
     Gorda 
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V     RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Las técnicas de modificación de conducta eliminan o disminuyen las conductas 
inadaptativas y las remplazan por conductas más deseables. 
 
 La modificación de conducta se lleva a cabo a través de un proceso, donde la 
persistencia de los padres en la aplicación de las técnicas es determinante. 
 
 La sostenibilidad de las conductas más adaptativas aprendidas es un fenómeno que 
de obedecer a un proceso. Ello se evalúa en la fase de seguimiento. 
 
 El cambio de la conducta del niño, debido al mejor manejo contingencial de los 
padres contribuye al desarrollo de un clima familiar más positivo. 
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